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De ía vida doliente 
[a guerra coLarJe y ruin 
]?n alé«nas naciones se ini-
una cruzada enérgica con-
cia éuerra. Es indudable que 
e prepara una conflaéración 
horrenda, que puede dar al 
traste en muy pocas semanas, 
C0Q toda nuestra decantada ci-
vilización. Desde lue¿o, es se-
ûro si nos diéramos cuen-
ta del pelero que corremos to-
ôs, hata los que erróneamen-
te suponemos que podríamos 
librarnos de entrar en la con-
tienda, olvidaríamos todos los 
problemas que nos apasionan 
para no preocuparnos más que 
¡e este enorme y apocalíptico 
rieséo cl̂ e nos amenaza y que, 
en estos últimos meses, ha ad-
(juirido indicios de seáura pro-
ximidad. 
Técnicos muy expertos ase-
guran c(ue en la próxima áue-
rra pudiera no dispararse un 
solo tiro. La lucha tendrá ca-
rácter químico y patológico. 
Los aeroplanos sembrarán en 
raístocles una legión que supo 
dignamente cumplir con su de-
ber. 
De la grandeza de la guerra 
tradicional dan muestra las 
arencas. Recordemos las de los 
caudillos érieáos y romanos. 
En los tiempos modernos un 
éesto heroico decide un comba-
te. Cuando en Lodí las tropas 
francesas se hallan próximas 
al desfallecimiento, Bonaparte 
empuña la bandera y se lanza 
a pie por el puente, y todos los 
soldados lo siéuen. M i s tarde, 
en Egipto, exclama: jFrance-
ses: desde lo alto de estas Pirá-
mides sesenta siglos os con-
templan!». Y el ejército se lan-
za apasionadamente al comba-
te. Las mismas derrotas hon • 
rosas y gloriosas tienen en el 
«año terrible* sus artistas en 
los inolvidables Meissonier y 
Neuville. 
Pero ahora... í Q u é arencas. 
miedo al dispararla. <iQué di-
ría el soberano de nuestros in-
áenios si resucitase y viese de 
qué modo un medroso ayu-
dante de Química puede pre-
parar en su laboratario los áa-
ses que han de sembrar la 
muerte y un tímido bacterió-
logo disponer los gérmenes pa-
ra aniquilar a toda una ciudad, 
sembrando en ella las enfer-
medades contagiosas? Eso ca-
rece de grandeza. Es cobarde; 
es ruin; es merecedor de exe-
cración universal. Sin embar-
co, eso es lo que nos amenaza 
a todos, por obra y éracia de 
unos cuantos déspotas y de va-
rios centenares de negociantes 
tan obtusos como aquel necio 
del chascarro que pensaba en 
lo dichoso que podía ser si mu-
riesen todos sus convecinos de 
repente y el abriera, en lo me-
jor del pueblo, una abacería. 
Porque la destrucción de la 
riqueza, aun siendo parcial, a 
nadie puede favorecer sino de 
una manera transitoria; lo que 
tardan en sentirse las conse-
cuencias. Y el olvido de los 
motivos éticos acaba, indefec-
tiblemente, en la abyección y qué caudillos, qué heroísmos 
puede haber en una lucha trai-' en el desprecio de sí mismo. las ciudades enemigas la peste 
o arrojarán sobre ellas ¿ases 1 dora que se vale de éérmenes que hace amargo el sabor de 
mortíferos, que las convertiránjpatógenos y de gases empon-
en inmensas necrópolis. Nada 
de llamamientos bélicos ni de 
arrancar los hijos a las ma-
dres; madres e hijos perecerán, 
víctimas de la barbarie cientí-
fica. Cañones, tanques, ame-
tralladoras, trincheras, serán 
inútiles. Un solo aviador po-
drá, a mansalva, llevar a cabo 
el exterminio, en tanto que las 
banderas de los héroes queda-
rán encerradas en sus vitrinas, 
como recuerdo de épocas en 
?ue la éuerra era feroz, abomi-
•uWe, cruel, pero heroica, y te-
^ siquiera la belleza de los 
gandes rasgos varoniles y de 
abnegaciones épicas. 
« 
Cabe ínmeása belleza en las 
|as trágicas. No hablemos 
I 'as creaciones dramáticas 
*e llevan el escalofrío del en-
îasoxo a las muchedumbres 
portas. U n E squilo, un S ó -
|0,cl<*,un Uacine, un Calde-
l0ni un Shakespeare, consi-
11 íue los mismos crímenes 
ê horrorizan, subyuguen. La 
.. en*. en medio de su salva-
f5111?'tuvo siempre un aspecto 
r̂oico que glorificó a sus cau-
0s' En todos los grandes 
a acios de Europa Kay una 
Ira í de batallas' en donde 
céU ^enzos de l08 Pintores 
jee tes recuerdan las hazañas 
los .Cap̂ ,:anes insignes y de 
lais e:ierĉ tos victoriosos. Lo 
'toe0)0 ^ Escuela alemana, 
qüeja flamenca, la francesa 
«ido ] espaíio^a' ^an enrique-
Wtftli08 01118608 con cuadros de 
m a memorables. E n ellos 
50t 
^mtatientes muestran 
V su afán de sacrificarse 
su 
ell^ fatria 0 por una iílea-
Or „0 ocurrido siempre. 
eso> aunque la corona se 
en la cabeza, siendo ga-
UO.POr las manos, al lado de 
l5 lo¿0teol ia habido unpue-
e«adory junto aunTe-
zoñados para destruir una po-
blación en que hay millares 
de niños, de ancianos, de mu-
jeres, de enfermos, de trabaja-
dores indefensos, de sabios es-
tudiosos, y todo ello escondién-
dose el autor de la maldad en-
tre las nubes y seguro de su 
impunidad? Eso no solamente 
es feo, sino que es, sencilla-
mente, cobarde. Una guerra 
de esta naturaleza deshonra a 
toda una civilización y arroja 
el baldón sobre toda una épo-
ca de capitalismo y codicia, de 
ambición y de odio, de preten-
dida sabiduría y comprobado 
salvajismo. Una guerra así; 
algo parecida ya a la fantásti-j 
ca de los mundos, ideada por 
Wells, carece en absoluto de 
belleza; y dígase cuanto se 
quiera, la estética representa 
un papel muy decisivo en la 
vida de los individuos y de las 
naciones. Porque sin belleza 
no hay idealidad, y sin ideali-
dad la vida de las personas y 
de los pueblos no tiene otra 
razón de ser que la de los irra-
cionales y la de los rebaños, 
condenados a perecer indefen-
sos ante las inclemencias de la 
Naturaleza los primeros y a 
ser sacrificados en los matade-
ros los segundos. 
La guerra, odiosa siempre, 
ha ido perdiendo su única 
grandeza, la del heroísmo, has-
ta borrarlo por completo, como 
en la que se avecina, y aun en 
la última, de consecuencias tan 
lamentables, previstas por el 
clarividente Norman Angel í . 
Y a Cervantes se lamentaba, 
por boca de su héroe, de que la 
invención de las armas de fue-
go empequeñecía las guerras, 
haciendo que un caballero va-
liente y resuelto pudiese ser 
muerto a traición por quien 
nadamente y sin incidente 
alguno, llegó la comitiva 
al Cementerio y cuál sería 
nuestra sorpresa al ver pre-
parada la sepultura en el 
rincón del que fué Cernen 
terio civil. A l presenciar 
dicha hazaña, toda concu-
rrencia protestó, excitán-
dose los ánimos. 
Preguntado al encarga-
do municipal el por qué 
había hecho esa distinción 
y no seguir la ruta o corre-
lación de los demás cadá-
veres, contestó que el se-
cretario se lo había orde-
nado, diciéndole que no 
podía dársele sepultura ca-
tólica; luego para dicho se-
ñor huelga la seculariza-
ción. 
Y al objeto de calmar los 
ánimos se dió sepultura en 
su lugar correspondiente. 
¿Cuándo va la Repúbli-
ca a dar señales de vida en 
los pueblos, acabando con 
el viejo caciquismo? 
G ¿EGORIO PERALES 
Socio del Centro Radical Socialista 
Alacón y Julio 11 1932. 
Charla de ía semana 
S e ñ o r i t o § y s e ñ o r í a » 
:::::::::::::::::^:::::t:tm:;::::::t:::::m:: 
todos los.igoces y penoso el dis-
frute de todos los bienes. 
Conservemos la esperanza 
de que sea posible la evitación 
de esa guerra prosaica y mise- ñ 
rabie. La vida, cue siempre fué I Jj ^¡fj ¡ ^ ¡ ^ 
un sueño, se va pareciendo de- z 
masiadoa una pesadilla. So- H visite médicos para lanzar nueva g 
ñemos, pero no deliremos, y 12 especialidad farmacéutica. H 
hasta en nuestros sueños con-;|EáCrib¡r LÀ M0^AviA S. A . | 
servemos ese instinto de lo Ba- ^ , ^ r » r, . r>no H „ , t c T i - .'SVIiguel Angel, 90. — B \.RCB-n lio y de lo bublime, que es, a s & b ' s 
fin de cuentas, la única justifi-'H LONA. 
cacíón del vivir. *mmmmmmtmt:t::tmttimmmttm 
ANTONIO Z O Z K Y X 
umm FiEscis 
Unos pescadores aragoneses es-
tablecidos en Montgat, Masnou y 
Vilasar, han logrado el portentoso 
descubrimiento de conservar en sal 
(sin hielo) durante todo el verano, 
la plateada sardina fresca en cajitas 
herméticas y esterilizadas, con to 
Todavía guardan riguroso 
incógnito los señoritos que 
atracaron en el hotel en que 
era huésped al diputado a Cor-
tes don Ventura Gassols. N o 
se sabe con certeza si los dete-
nidos son dos de la pandilla 
atracadora, y lo positivo es que 
todavía no ha dado la Policía 
con el capitán de la cuadrilla, 
y eso que el ocupante de la ha-
bitación contigua a Gassols 
dejó su tarjeta, que a ello equi-
vale el haber dado en el hotel 
su verdadero nombre. Se cree 
que se oculta en el mismo Ma-
drid. Y es tanto más raro el 
no haberle descubierto en su 
escondrijo cuando es público 
y notorio que anduvo por los 
sitios más frecuentados des-
pués del hecho de autos vana-
gloriándose de su torpe haza-
ña y mostrando la maquinilla 
con que dió unos trasquilones 
al señor Gassols. 
E l escandaloso suceso ha 
inspirado varios estudios so-
bre oi señorito o el señoritingo 
plaga, no matritense ni nacio-
nal, sino humano. E l señorito 
capaz de idear y realizar en 
parte el corte de la melena de 
Gassols, considerándole San-
són del Estatuto, tiene en Ita-
lia compadres, y los tiene en 
Francia y en Alemania, y los 
tuvo en la acera del Louvre, 
de la Habana, y en los lindos 
y tilingos y castigadores de 
Buenos Aires. 
Los milicianos fascistas, los 
nacionalsocialistas alemanes 
organizados en fuerzas de cho-
que, los camelots da roí fran-
ceses y los parisienses corifeos 
de Daudet y Maurras, son en 
su mayoría señoritos. 
Y no es el tipo tan fácil de 
clasificar como parece. Carac-
do, pisaverde, y dió origen a 
sátiras de Jovellanos y a tipe-
jos sainetescos dibujados por 
R a m ó n de la Cruz. Luego fué 
chulo, flamenco y aficionado a 
los toros; peinaba persianas o 
tufos y llevaba la navaja en el 
bolsillo. Señoritos de este jaez 
enriquecieron la crónica crimi-
nal en el reinado de Alfonso 
XII, y su ya degenerada pro-
genie cortó las melenas a Euge-
nio Noel, implacable censor 
de la fiesta nacional. 
E l señorito tiene a veces pro-
fesión, no sólo la de yerno: es 
funcionario público, licenciado 
en Derecho o Medicina y ofi-
cial del Ejército. Fué también 
en el antiguo régimen diputa-
do a Cortes. Durante la dicta-
dura hubo muchos señoritos 
en el Ejército, y no faltaron en 
la Asamblea. 
Hay señoritos hijos de ma-
gistrados, de catedráticos, de 
eminencias científicas, de artis-
tas, de políticos, de aristócra-
tas, de banqueros, de ingenie-
ros, deterraetnientes,de caseros, 
de usureros, de mineros, de fa-
bricantes. No es producto ex-
clusivo de las ciudades, es tam-
bién rural, y en pueblos y cor-
tijos, aldeas y caseríos, es mu-
cho peor que en la calle de A l -
calá y en las Ramblas. No hay 
en la fauna social bicho más 
dañino que el señorito andaluz. 
iQué bien lo describió el insig-
ne Parmeno! No es nada el se-
ñorito: voltario, zascandil, pa-
rásito, dicharachero, contador 
de cuentos verdes y de chasca-
rrillos irreligiosos; sólo tiene 
verdadero amor al dinero. No 
es nada, como» digo: pero se las 
da de católico y de patriota. 
Lo que es, aunque no se dé 
cuenta y no alardee por esto de 
serlo, es defensor del sistema 
El ECO DE LOS ? m % 
A L A C O N 
Hállanse en funciones 
ooiíticas dos partidos en 
esta villa de Alacón; al que 
te igo el honor de pertene-
Cer, Radical Socialista y el vo es muy superior al de la carne; de saberlo todo, el entrometer-; ciso trabajar para vivir y q 
otro que se titula Republi 
cano, pero por la prensa 
terísticas suyas son la juven- . 
tud, el vivir sin trabajar a eos-!capitalista y enemigo ardiente 
das sus vitaminas, sustancias nutrí- ta ¿el papá, del Estado o de la \ de la revolución social. Le va 
tivas y sabor peculiares. Es un ali- dote de su mujer —pues hay ; en ello la existencia. E l seño-
mento poderoso cuyo valor nutriti- señoritos casados—, el alardear ; rito muere en cuantc sea pre-
ue-
indicadísimo para los pueblos y ca- Se en las cuestiones candentes ( den abolidas la herencia y la 
sas de campo, siempre dispuesto a _ M a u r a , sí; mueran los j u - : propiedad individual. Si es re-
N-V*I*~I r i — i ser empleado en cualquier instante. J Í « „ „ n • w - t • - • 
que en dicho Casino exis- Si no conoce el producto, pida una ^108 ^ lo8 ^ 8 ^ S ^ v a C n s - ligioso, pa nota y monárquico, 
te- «El Debate». « A B C , cajita de ensayo de 5 kilos con 120 t0"re,y y ^ Estatuto; y, es porque barrunta que son J i -
sardinas grandes seleccionadas, en- mucho antes' nadf Cuba . ques para el marxismo la rel i -
viando pesetas 6'30 (giro o sellos) au tónoma , intransigencia c o n ' g i ó n , l a idea de patria y la M o -
para recibirla en G. V . , libre de to- ^08 l é a l o s , seres inferiores al ¡ n raquía . 
do gasto, hasta la estación solicita- castila; odio a l a revolución y i De aquí su instintiva acción 
da. RAMÓN FARRÉ, Diputación, aficiones restauradoras—y el'.política en sentido favorable 
¡ tener o el aparentar fueros y | siempre a las dictaduras, teo-
bríos de valentón, de guapo, i cracias, plutocracias y olivar-
«Noticiero», etc., etc.. les 
juzgo cavernícolas neo-ca-
tólicos; y más todavía por 
los actos que practican. 
Y vaya un botón para 
muestra. 
El y del actual, tuvo lu-
gar en esta villa el entierro 
civil de un hijo del jefe del 
partido, don Miguel Olve-
ro. Aun cuando las faenas 
de la siega se hallaban en 
su período álguido, no fué 
obstáculo para que la asis 
tencia fuese bastante nu 
merosa. Condujeron el ca-
dáver los niños Pedro José 
dilplró un arma oculto en una Budllo, José Martín, TustO 
emboscada, sintiendo acaso iLázarO y M a U Í a e Z . Orde-
T e m p e r a t u r a en de perdonavidas, de jaque, de jqu ías . Sus procedimientos calavera temerón, según clasi- j la lucha política son siempre 
Datos facilitados en el Observa-! ^ p , ^ ! " ; • 7'Z U e p o i t ^ o s : el a tóomóvi l , « A -
torio de esta capital- E1 " T " 0 68 Jue r«u i f a ' es i ¿ ™ ¿ o . "ropelle a auien atro-
Temperatura máxima de ^ ideà 
22'4 grados. 
Idem mínima de hoy, 6'7, 
Dirección del viento, N . O. 
Presión atmosférica, 683'2. 
Recorrido del viento, 383. 
;gen, es de mimos anstocrati-1 contraria, lanzada a patadas 
eos, es llano en apariencia, or-i como un balón, antes la esgri-
; gullosoenel fondo, desprecia-, ma, aK0ra eI W o ) el láti¿0 
ld.pt de sus mfer iores -as í los j del castigador y las gitanas li-
considera-: los obreros, los! jeras del esquilador, 
a a n i a g - • - - — ^ "lado^ los ^mareros, los cho- i Como se asimila pronto el 
T 3 D Jirnr* Q J VTQTTA i ^ llmpiabotas' a los que ; señorito todo lo malo, es capaz 
T A R J E T A S de F 7 5 m - 1 ; da pitillos y con los que chaJde purgar a la italiana, con 
se hacen en la imprenta de ' p€£0 f ôs 1̂16 tiene en me-1aceite de ricino; de asaltar, a lo 
, i nos- ^ué manolesco cuando se' germano, periódícossocialistas, 
e s í e periódico , \t Uamaba lyón, currutaco, lin-1 y de insultar, cual los chicos de 
R E P U B L P C A 2ide Julio 
la Acción Francesa en las ca-
rreras de caballos, a los presi-
dentes de la República. 
También sus señorías—tra-
tamiento de los diputados—se 
contaban del furor de los se-
ñoritos de bar, cabaret, come-
dor de ciertas casas y terrazas o 
balcones de ciertos Casinos. 
Todo se peéa... 
Tienen los diputados la ate-
nuante del arrebato y la obce-
cación y la disculpa del apasio-
namiento. Aun con estaŝ  y 
otras atenuaciones, explicacio-
nes y disculpas, es por demás 
ilícito, árosero, chulesco e in-
diéno de un Parlamento repu-
blicano el lanzarse en érupo a 
aéredir a un diputado molesto 
por su tozudez, procaz en su 
lenguaje o injuriador de grupos 
o personas en algunos de sus 
apóstrofos. Por fortuna, siem-
pre se encuentran en el camino 
los violentos compañeros inte-
ligentes y sensatos c[ue evitan 
el atropello, q[ue sería, de con-
sumarse, muy del agrado de los 
enemigos de estas Cortee y de 
los pocos amigos de la Repú-
blica. 
E l Estatuto ciega y sorbe el 
seso dentro y fuera de las Cor-
tes. A personas ilustradas, de 
merecida reputación como lite-
ratos, les pone en los labios la 
locura colectiva epítetos indig-
nos del çíue los aplica a perso-
na no merecedora de ç[ue 1 
cuelguen un mote molesto. 
Burro llamó al catedrático 
don Antonio Royo Villanova 
el diputado catalán señor Puig 
y Ferra ter. 
Don Antonio Royo Villa-
nova cansa y molesta a veces 
con sus prevenciones, con sus 
injusticias, con sus terqueda-
des, con su oposición obstruc-
cionista al Estatuto; pero no 
es un burro, si bien dijo, por 
raro caso, una burrada al traer 
a cuento a Abd-el-Krim para 
viticinar que lo mismo que el 
cabecilla rifeño harían los ca-
talanes. N i gusto en la diatri-
ba, ni paridad en los casos, ni 
justicia en la acusación hubo 
en la salida de tono que con ra" 
zón indignó a los catalanes. 
¿Qué tiene de común su amor 
a la autonomía con el proceder 
de aquel morazo germanófilo, 
bárbaro y cruel con los prisio-
neros que hizo a España? Fué 
raro en don Antonio el des-
plante, pues ordinariamente 
es batallador muy difuso, ocu-
rrente, parcial en ocasiones, 
nunca injuriador, difamador ni 
procaz. Se le increpa, pero se le 
estima. Duele en verle en ma-
las compañías, mezclado con 
r e t r ó g r a d o s , habiendo sido 
siempre muy liberal, un liberal 
de antaño. 
Y no es burro, aunque se lo 
llamara el señor Puig y Ferra-
ter, dramaturgo ilustre, aplau-
dido en Barcelona, en París y 
en Madrid, donde estrenó A n -
tonia Planas la traducción que 
del catalán hizo al castellano 
Valentín de Pedro. Ferrater es 
poeta lírico y buen prosista. D i -
rige ahora «La campana d 
Gracia», y en el antiguo sema-
nario republicano, actualmente 
de la Esquerra Catalana, pu-
blica crónicas de las Consti 
tuyentes y semblanzas de lo 
diputados. 
E l burro es un animal traba-
jador, sufrido, dulce, cuando no 
cocea ni rebuzna, lo que es mo-
lesto para el oído, y menos ton-
toque muchos señoritos que de 
ilstos blasonan y por ingenio-
sos se tienen. 
Peor que llamar burro a un 
diputado fué calificar de traido-
res a los representantes en Cor-
tes por Cataluña. As í lo enten-
dió al señor Ossorío y Gallar-
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A 
LA FAVORITA,. 
E S A P U R A T I V A S 
PROPIETARIOS : HíJOS DE R . J . 
J A B O N S A L E S D E 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . M A D R 
A*: P A S T I L L A 1 2 5 Y O ^ P E S E T A S 
do y así lo comprendieron las 
Cortes. 
Nada de volver al patriotis-
mo incondicional y a la forma-
ción de partidos españoles de 
nombre. Miedo me da la rein-
cidencia. 
ROBERTO CASTROVIDO 
S E V E N D E 
la casa número 48 sita en las Cue 
vas del Puente de Pierrad. 
Informará Alejandro Paola. 
H A C I E N D A 
La Administración de Rentas pú-
blicas hace saber, que habiendo si-
do practicada la liquidacón a todos 
los propietarios de esta capital que 
han presentado declaración de tin-
cas rústicas con arreglo a lo pre-
ceptuado en la Ley de 4 de Marzo 
de 1932, esta se hallará expuesta 
al público en la Administración de 
Rentas públicas durante ocho días 
hábiles a fin de que los particulares 
interesados puedan impugnar las 
correspondientes reclamaciones. 
B o l s a d e M a d r í 
C A M B I O S FACILITADOS P O R LA S U C U R S A L 
DEL B A N C O HISPANO A M F R I C A N O 
Ñ o l a s J e $ o e i e í 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 103 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto, 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Gobi i l lerno c i v i 
VISITAS 
Esta mañana visitaron a la pri-
mera autoridad de la provincia los 
señores ingenieros de las minas de 
Libros y el alcalde y un concejal de 
Peracense. 
CONDUCCION DE PRESOS 
Se cursan órdenes para que sean 
trasladados a esta cárcel los reclu-
sos en la de Aliaga Bernardino V i -
cente Armengol y otro. 
PERMISO 
Se conceden diez días de permi-
so para Burgos, al comisario-jefe de 





Defunciones. — Roberto Gómez 
Cordobés, de 85 años, a conse-




La vecina de esta capital Ignacia 
Fraile Díaz ha denunciado a sus 
convecinas Adelaida Clemente Her-
nández y a su hija María Lorente, 
por malos tratos e insultos a una 
hija de la denunciante llamada Pie-
dad Tortajada. 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 V2 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 V2 por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Interesante para tod0s j 
"os del término ^0' '^ 
CENSO B L B C T o Í ' 
Dispuesto por el Goh. 
SDÚbl ica 1H r r w v f „ _ . (j 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de Üspaña 
» Hipotecario 









O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5 V2 por 100. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central Je Aragón. 4 por 100 . . . 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 • • 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas , 































De Barcelona y Burgos el empre-
sario de teatros don José Esparza. 
! — De Libros el ingeniero de las mi-
I nas don Guillermo Quellemberg. 
De Zaragoza el culto periodista1 
i de aquella localidad y distinguido 
amigo don Mircelino Bñnédé, a | 
i quien hemos tenido la satistacción 
' de saludar en nuestra Redacción. 
Han salido: 
Para Torres de Albarracín, donde 
pasarán la temporada de erano, la 
distinguida esposa de nuestro que-
rido director don Gregorio Vilatela, 
con sus hijos y su padre político 
don Máximo Maorad, presidente 
del Centro Radical Socialista. 
Repúblic la confecci5R 
Censo Electoral por d. 
deEneroyde25det>ci;5 
encurSo , sehacepübl i^de l^ 
d.0 de la presente, que 0 Por ^ 
nuento de la última de 1«? C>li 
nadas disposicions. las , 
nuevo Censo Electoral H .T* 1̂ 
ran los electores de amb 





























athlético. En efecto, el bombardeo 
que Escoriaza un poco inseguro, 
tiene que sufrir es imponente. Fruto 
de ello son varios saques de es-
quina sin consecuencias funestas. 
Nuestra defensa lo mejor del equi-
po (siempre) hace lo imposible por 
alejar el balón de la zona peligrosa, 
pero como nuestra línea media no 
existe, y los delanteros están avan-
zados esperando balones... que no 
pueden llegar, Teruel continúa chu-
tando, ahora, que bastante mal. 
El domingo pasado, en este lla-
mado «campo de futbol» se jugó el 
anunciado partido Athlétic de Te-
ruel y Club Deportivo local. El ex-j11041 man0 i ^ u n t a r i a en el área 
cesivo calor impidió que el campo \de casti&0' da luÉfar a que el delan-
se viera lo concurrido de otras ve- tero centr0 turolense oiga nutridos 
ees. aplausos, al lanzar el balón amisto-
samente a Escoriaza. Y, cuando iba 
a terminar el primer tiempo, el mis-
Podemos decir que ha sido el 
peor partido que ha hecho el Cala-
mocha. Ni por un momento vimos : m0 jl^ador da un chut bombeado 
a un jugador rojo colocado y mar- a.1 Poste izquierdo, imparable, hace 
cando al contrario, siendo el moti-
vo principal de su derrota justísima. 
el primer tanto. 
Segundo tiempo. Los calamochi-
por dos a cero. Los puestos que •nos dominan, pero la delantera se 
deja vacantes Paulino por su ausen- iarma unos «tacos» y no pueden co-
cía, y Parrilla por su trabajos inelu- lar un0- Un avance bien llevado de 
dibles, son ocupados por los reser- Teruel, es cedido a córner, y este, 
vas Saturnino y León, y que apesar es Asilado en tanto. Van dos y ya-
de su buena voluntad no pudieron n0 colará otro por ningún bando, 
cubrir a los mencionados jugadores El incansable e infatigable etc 
(conste que no es coba). j etc. Ribes, pasa a la línea delantera 
as seis de la tarde, bajo el ar-' rojita, y el domini es calamochino, 
itraje del señor Lucia, empieza el pero la mala suerte nos acompaña' 
encuentro, y por tanto el dominio Varios chuts imparables pasan ro-
zando el larguero y otros a la mano, 
para que el guardameta turolense 
haga acrobacias. 7... cuando ya se 
cansa todo el mundo, unos de jugar 
y otros de ver lo mal que lo hace-
mos. Lucia pita el final. 
Se dice que el día 24, devolverán 
estos muchachos la visita al Athlé-
tic, y como este equipo no podrá ir 
completo, recomendárnosles mu-
cho entrene para que la derrota no 
sea copiosa. 
Para San Roque se jugará quizá 
un par de partidos (fiestas tradicio-
nales que se ven concurridísimas), 
y el equipo que recomiendo es éste. 
Liarte; Abad y Tello; Parrilla, Rihes 
y Cucalón; Gargallo, Grandes, Emi-
lio, Sastre y M . Benedicto. 
GOLAZO 
ROBO 08 01)3103 i! ÜÍIN 
Rubielos de Mora —Como autora 
del robo de diversos objetos y diñe 
ro cometido días pasados en el do 
micilio de las vecinas \ngeles y 
Rosa Pastor Martín, que acciden 
talmente residen en Barcelona, ha 
sido detenida M iría S ima Corella. 
El producto del robo fué recupe-
rado. 
BIP[RTEOIQ\ 
Riñon - Vejiga - DiaLeJes 
Impurezas Je la sangre 
Los más afamados doctores y espe-
cialistas han certificado las especia-
les propiedades curativas de las ma-
ravillosas 
Afinis de mmn 
Una botella diaria, quince días al 
mes, en ayunas y media tarde. 
Caja de 25 botellas, 32 pesetas. 
De 50 idem, 55 pesetas. 
Administración CORCONTE. 
Muelle, 36, Santander. 
rechoen el próximo año d J í S 
que han sido recbidas de 3 
ra Provincial de Estadí.tiCa efai» 
rán expuestas al público en'1^ 
del Palacio Municipal dP^ ^ 
16 de los corrientes haslt,!!^ 
del mismo mes de Julio, aJ'?' 
inclusives, a los efectos d. ^ 
maciones. %{ 
Las reieridas reclamació,, 
presentaran en cumpl i^J* 
artículo 10 del expresa^ < 
de 26 de Enero del año ac t^ 
te el señor secretario de este 
tamiento, durante las horas háí' 
de oficina, quien las elevará i , 
madas al señor jefe proviJ!' 
Estadística en el plazo de lo 
siguientes. 
Dada la importancia ciudad 
.ue tiene el referido servicio Seh 
ce público la referid, exposici 
al publico, esperando de los vea 
nos todos examinen aquéllas defo 
ciendo las correspondientes recia, 
maciones respecto de indebida ̂  
clusión, errores que se noten o IÍÍ 
omisiones que hubiere, tantodelot 
interesados, como las que no afee-
tándoles, sean conocidas respeao 
de otros electores. 
Lo que se hace público para ?{. 
neral conocimiento del vecindario 
de la capital y de los banios p 
forman este término municipal. 
Teruel a 11 de Julio del932,-EI 
alcalde accidental, ManuelBemi 
—El secretario, León Nmm. 
O p o s i c i o n e s 
El Tribunal de oposiciones para 
juzgar los ejercicios de oposición a 
una plaza de practicante encarga-
do de dementes de la Casa de Be-
neficencia, en reunión celebrada el 
día 11 de los corrientes, acordó 
que los referidos ejercicios den co-
mienzo el próximo día 20 y hora 
de las dieciséis, en los salones de 
la Diputación provincial. 
R U E G O 
Se hace muy insistente' 
mente a los señores sus' 
criptores, de fuera déla 
capital que te éan Pen' 
diente de liquidacióná1 
gán anuncio, para qw® 
sirvan a la brevedad pí' »mauu un e 
sible ponerse al corriei^o de Ha( 
en el pago, bien con» Ff™an t 
//os de correos, èiro P ® ^ ^ 
Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polití-
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
tura Maiio por ïeíilter w en- A M A J O V E N 
tieiro con m alzada 
j se ofrece para criar en su casa le-
E \ M h v r r Z T ' che de quince días. Razón Miguel 
h a L imou^0 ' partÍCÍPó^e Fortea' " P * " de camineros en 
habm impuesto una multa de 100 Manzanera. 
pesetas al cura de Mezquita de Los-' -
eos, por asistir a un entierro revés-1 ^ = 
hdo y con cruz alzada, sin estar au- Jln m n ^ 










se facilitó t 
cuenta de c 
moración < 
de la aperti 
tes, el seño 
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de Estado q; 
do al inglés 
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Para a l i v i 
Madrid, 1< 
señor Al 
Untdo un e 
tal o en la fortíiaqne^ 
les acomode, en la se$ 
ridad de que lo agrada 
rá may de veras 
LA ADMINISTRACIÓN 
f l l 
ïas Para ali 
'«paro. 




105 hijas c 
14, 
^ rac ión 
Bpre^ntó la De cantas pro**** 'en el pabe' 
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radie 
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R A L 
"er»o J •<:>«, ^ . " H 
Ubl¡co ^ S 
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,ral ^He > 
£ n e l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a d a n c u e n t a d e cine e s t e 
a ñ o l o s i n g r e s o s a r r o j a n u i v s a l d o f a v o r a b l e ^ d e ^ 
c a t o r c e m i l l o n e s d e p e s e t a s o r o 
semana 
A r q u i t e c t o s d e l C a t a s t r o s u s p e n d i d o s d e e m p l e o y s u e l d o 
El verán 
clama ci(% 
"pimiento l \ 
Pasado dec,;( 
ano actual̂  ' 
88 horas há^ 
»s elevará^, 
fe Provincial ¿1 
azo de 10 I 
Servicio telefónico con 





Madrid, 14.-En la se-
cretaría de la Presidencia 
se facilitó una nota dando 
cuenta de que en conme-
moración del aniversario 
ô dieatesrecis, de la apertura de las Cor-
de indebidâ , tes, el señor Alcalá Zamo 
ra ha hecho diferentes do-
nativos. 
También ha regalado 
cartillas de ahorro a los 
53 niños y niñas acogidos 
en la Inclusa 




sidad de Nueva York ha 
comunicado al ministerio 
de Estado que ha traduci-
do al inglés la Constitu 
ción española y ha pedido 
se le envíen las leyes com 
lementarias a la misma. 
El ministro de Estado ha 
trasladado al Congreso di 
toa petición. 
Para aliviar el paro 
Madrid, 14.-E1 diputa-
«o señor Algora ha pre-
stado un escrito al mi-
incia ci 
3 servicio se 
•úi* exposî  
do de los ved. 
x aquellas deè. 
ie se noten o las 
'ere, tanto dejos 




los barrios que 
o municipal, 
















jl corneé ̂ istro de Hacienda, escrito 
den conl^^vten todas las mi-
" g " l i1" cinco m-llones de pe-
^^emi Jas para aliviar la crisis 
paro. 
¿señor Carner dijo que 
^ntraba acertada la 
posición. 
%ora la defenderá en 
portes. 
1(15 hijas del Borbón 
^adrid. 14.-E1 periódi-
. Allano «Libertá» dice 
Venècia, durante la 
^ r ac ión de la Feria. 
Aticcio- j r ^ t ó l a r e i n a d e l t a -
8 o litera ^ a a ^ H 
gonces ios represen-
|oles y legados espa-
ienfQSj retiraron cortés-
^ ^ la Exposición. 
eunión de los radi-
as socialistas 
^ 14.-Con asis-
ta Sp ei Ministro de Jus-
N n a U n i ó ayer Por la 
Sorla en el Congreso la 
larMrlradical socialista 
*ca K d e l f a t u t o , 
-^hiaron impresio 






\ J5cla,10^ Problemas 
Orden público, tratándose 
también de la pó ibilidad 
de una reunión con los re-
presentantes de las demás 
minorías gubernamentales. 
Se acordó, para el caso 
de que llegara a convocar 
se, mantener los puntos de 
vista de la minoría con el 
criterio de transigencia que 
exige la solución de un 
asunto tan impártante y 
sin perjuicio de reunirse de 
nuevo aquélla para resol-
ver definitivamente. 
ñ z a ñ a es tá satis-
fecho 
Madrid, 14.-El jefe del 
Gobierno conversó des-
pués de la sesión con los 
periodistas, mostrándose 
satisfecho del resultado de 
la votación del artículo 
quinto, que demostraba 
una gran solidaridad de la 
mayoría. 
Se le preguntó si creía 
que hoy se plantearía el 
debate polít eo. 
—Todo el mundo—con-
testó-habla de debate po-
ítico, menos yo. 




celino Domingo, desmin 
tió ayer la afirmación de 
que el 15 de Agosto se pu 
blicará en la «Gaceta» la 
Reforma agraria. 
Dijo que el G )bierno 
hará todo lo posible para 
que el proyecto esté apro-
bado antes del 15 de Agos-
to; pero llevarlo como de-
creto a la «Gaceta», no. 
Añadió que los socialis-
tas permanecerán en el 
Poder mientras no hayan 
terminado su labor. En-
tonces se retirarán, una 
vez cumplida su misión. 
ñrqu i t ec to s desti-
tuidos 
Madrid, 14.-En Hacien-
da se dió una nota en la 
que se expone que han si-
do suspendidos de empleo 
y sueldo los arquitectos 
del Catastro Urbano seño-
res Sánchez Echevarría y 
Rota Ginés,afectos al Ca 
tastro de Gerona. 
V/isita de inspección 
Madrid. 14.-EI jefe de 
los servicios de Aviación 
marchó esta mañana al ae 
ródromo de Tablada para 
verificar una visita de ins 
pección. 
La «Gaceta» 
Madrid, l 4 . - L a «Gace 
ta» publica el nombra-
miento de secretario del 
Ayuntamiento de Guada-
laviar a favor de don José 
Aparicio y del de Bueña a 
favor de don I idoro Car-
nicero. 
También publica una re-
lación de lan escuelas que 
se encuentran vacantes en 
nuestra provincia, entre 
estas una en la Graduada 
de la capital. 
Para los derrotistas 
Madrid, 14.—El ministro 
de Agricultura manifestó a 
los periodistas que en Ma-
yo de los años 30 y 31 los 
ingresos dieron saldo ne-
gativo y que en cambio en 
Mayo del año actual ha 
dado un saldo favorable de 
4 millones de pesetas oro. 
En libertad 
Madrid, 14.—El juez que 
entiende en el asunto del 
atentado al diputado señor 
Gassols, ha puesto en l i -
bertad a los detenidos 
Orriol y Cabanillas, por 
no haberse comprobado su 
participación en el hecho. 
El veraneo del Pre-
sidente 
Madrid. ^ . -Probable-
mente el señor Alca'á Za-
mora comenzará el sába-
do o domingo próximo su 
veraneo en La Granja. 
Huelga de campe-
sinos 
Valladolid, 14.-Se ha 
declarndo la huelga de 
campesinos. 
El conflicto afecta a va-
rios pueblos. 
Otros oficios han anun-
ciado la huelga por solida-
ridad. 
Cómo queda aproba-
do el artículo V/ del 
Estatuto 
Madrid, 14 . -E l artículo 
Iquinto del Estatuto ha 
.quedado aprobado en l a 
^siguiente forma: 
"* «De acuerdo con lo pro-
puesto en el artículo 11 de 
>la Constitución, la Gene-
(ralidad ejecutará l a legis-
jlación del Estado en las 
siguientes materias: 
1. a Eficacia de los co-
municados oficiales del 
derecho público. 
2. a Pesas y medidas. 
3. a Régimen, número y 
jbases mínimas sobre mon-
tes, agricultura y ganade-
. ría, en cuanto afecte a la 
'defensa de la riqueza, y a 
la coordinación de la eco-
n o m í a nacional. 
I 4,a Ferrocarriles, carre-
reras, canales, teléfonos y 
puertos, que sean de inte-
rés general, quedando a 
salvo para el Estado la re-
versión y policía de los 
ferrocarriles y de los telé-
fonos y la ejecución direc-
ta que pueda reservarse 
de todos estos servicios. 
5 a Bases mínimas de 
la legislación sanitaria in-
terior. 
6. a Régimen de segu-
ros generales y sociales, 
sometidos estos últimos a 
la inspección que precep-
túa el artículo sexto. 
7. a Aguas, caza y pes-
ca fluvial, sin perjuicio de 
M A T A D E R O P U B L I C 
RESE3 SACRIFICADAS E N EL DIA DE H O Y 
T A B L A J E R O S 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . • 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . , 
Joaquín Martínez. . • 
Clara Paricio. . . • 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . -
José Torres . . . . 
Raúl Lario. . . . . 
Cristino Soriano. , , 
Eugenio Salas. . . . 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente, . . . 
Pascual Maícas . . . 
María Martín. . . . 
Manuel Mesado. . . 
Casimira Bejarano. . 
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lo dispuesto en el artículo 
14 de la Constitución. 
Las Mancomunidades hi-
drográficas cuyo radio de 
acción se extienda a terri-
torios situados fuera de 
Cataluña, mientras conser 
ven la vecindad y autono-
mía actuales, dependerán 
exclusivamente del Esta-
do. 
8. a Régimen de prensa, 
Asociaciones, reuniones y 
espectáculos públicos. 
9. a Derecho de expro-
piación, salvo siempre la 
facultad del Estado para 
ejecutar por sí sus obras 
peculiares. 
10. Socialización de ri-
quezas naturales y empre-
sas económicas, delimitán-
dose por la legislación la 
propiedad y las facultades 
del Estado y de las regio-
nes. 
11. Servicios de avia-
ción civil y radiodifusión, 
salvo el derecho del Esta-
do a coordinar los medios 
de comunicación en todo 
el país. 
El Estado podrá instalar 
servicios propios de radio 
difusión y ejercitar la ins-1 
pección de ios que funció ! 
nen por concesión de la! 
Generalidad.» 
El que cortó la mele-
na a Basso l s 
Madrid, 14.—De Lisboa 
comunican que José Bla-
n s infundió sospechas a 
la policía portuguesa y fué 
detenido. 
Personas de la amistad 
de Blanes lograron que 
fuera puesto en libertad. 
Blanes manifestó que las 
lesiones que sufrió el se-
ñor Gassols se las produjo 
él mismo con la máquina 
de cortar el pelo, porque 
no se estaba quieto, y ellos 
sólo querían cortarle la 
melena. 
La marcha del Par-
lamento 
Madrid, 14.-Terminada 
la sesión, dijo el señor 
Besteiro que hoy a prime-
ra hora irá el debate sobre 
la Trasatlántica, y luego 
ei del Estatuto. 
«Hay numerosas ínter 
pelaciones; pero no pue-
do conceder ninguna 
También se han presen-
tado diversas enmiendas 
pidiendo un artículo adi-
cional entre eí quinto y el 
sexto del Estatuto; pero 
ya están resuellas y de 
buena gana regaría que 
fueran retiradas. Pero si 
desean apoyarías se con 
sumirán turnos.» 
Se ie preguntó si hoy se 
plantearía el debate políti-
co, y contestó: 
«Hasta mi despacho no 
han llegado esas noticias. 
Yo lo desearía, y pudiera 
ser conveniente que se 
planteara, a fin de que la 
Cámara resolviera sobre 
dos o tres puntos funda-
mentales que quedan del 
Estatuto, con lo que se 
podría adelantar mucho 
la discusión». 
La baja de la peseta 
Madrid, 14. - Ayer se 
reunieron en el despacho 
del ministro de Hacienda 
los señores Carabias, Bar-
cia y Viguri y aunque al 
parecer cada uno iba a tra-
tar de asuntos distintos, 
seguramente coincidieron 
en ocuparse de los temas 
de actualidad, en particu-
lar del problema de los 
cambios. 
Aun cuando se descono-
ce lo tratado, creemos que 
el tono optimista no faltó 
en la reunión por la posi-
bilidad de que tras la fies-
ta de hoy en la Bolsa de 
París disminuyan ias ofer-
tas de pesetas. 
Con ello desaparecería 
totalmente la tensión del 
cambio, que por ahora pa-
rece haber cedido. 
También es seguro que 
el ministro trataría con el 
gobernador del Banco de 
España de la cuestión de 
las certificaciones de obras, 
ya resuelta al parecer. 
ñ c e r c a del debate 
político 
Madrid, 14.-Alrededor 
del tan manido debate po-
lítico han girado las con-
versaciones , sobre todo 
entre los radicales; pero el 
caso es que el debate polí-
tico no viene por ninguna 
parte. 
El señor Maura fué pre-
guntado por los periodis-
tas acerca de cuándo se 
plantearía, y contestó: 
—No sé. Supongo que 
hoy, según dicen. 
-Pero ¿quién lo va a 
plantear? 
-¡Ahí Eso no lo sé. 
-¿No será usted? 
-¿Yo? Yo, de ninguna 
manera El que pueda sus-
tituir es el que debe derri-
bar. Yo asistiré al debate 
como uno de tantos, aun-
que, como es natural, to-
maré parte en el mismo 
cuando me llegue el turno. 
ii Je V. 
PRECIOS DE -SUSCRIPCIÓN 
I En Teruel, al mes. . . • 1'50 pesetas jl 
1; Fuera, al trimestre. . . - O'OO » jj 
H :: 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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REDACCIÓN Y A D M ^ R T ^ K 
I P l a z a de Bretón, n ú ^ 1 1 
Ü Teléfono 13o 
jl Toda la correspondencia al 
Jueves 14 ¿e 
AYUNTAMIENTO 
¿?f3SÍ di 
Anoche celebró sesión ordinaria 
eltCabildo municipal. 
Presidió el primer teniente de al-
calde señor Bernad y asistieron los 
ediles señores Maleas, Bayona, Fa-
bre, Muñoz, Sánchez (don Angel), 
Pastor, Abril, Marín, Giner, Bosch, 
Rivera, Aguilar y Sáez. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de las disposi-
ciones insertas en el «Boletín oti-
cial» de la provincia, número co-
rrespondiente al día 11 del actual, 
sobre Censo Electoral y prevención 
contra la viruela. 
Fué facultada la Alcaldía para 
nombrar la Comisión que ha de vi-
sitar las exposiciones de los traba-
jos realizados por los niños de las 
escuelas públicas. 
Es leído un oficio del señor pri-
mer jefe de esta Comandancia de la 
Guardia civil trasladando un escrito 
del excelentísimo señor ministro de 
la Gobernación, ordenando a dicho 
jefe se haga cargo de los locales del 
Cuartel de Carmelitas al objeto de 
realizar por cuenta del Estado las 
obras necesarias para alojar en el 
referido Cuartel las fuerzas de la 
Benemérita. 
La PRESIDENCIA hace saber que 
el señor Borrajo tuvo necesidad de 
salir horas antes de comenzar la se-
sión, no sin antes rogar se deje este 
asunto para la próxima semana al 
fin de que el alcalde pueda explicar 
las gestiones realizadas sobre el 
particular. 
Así se acordó. 
Dada cuenta por el señor inter-
ventor de los documentos justifica-
tivos de pago, el señor Giner habla 
sobre la diferencia que encuentra 
entre las facturas presentadas por 
las Farmacias titulares, haciendo 
ver que la cuenta de un farmacéuti-
co pasa de setecientas ptas. y las 
de los restantes no llegan a las tres-
cientas, dándose el caso que la casi 
totalidad de esas recetas están ex-
tendidas por parte interesada en la 
mencionada Farmacia. Cree que si 
la Comisión de Hacienda las hubie-
se cotejado no vendrían aprobadas. 
El señor RIVERA dice que la Co-
misión no miró receta por receta 
confiada en los informes de Inter-
vención; agradece la intervención 
del señor Giner y pide vuelvan di-
chas cuentas a Hacienda para estu-
diarlas y ver si en ellas pudiese ha-
ber incompatibilidad. 
El señor BAYONA ve en ésto 
una denuncia y pide consten en 
gando en «1 Sindicato de Riegos 
para el arreglo de un puente sobre 
el Tuna, en las inmediaciones del 
barrio de Villaspesa. 
Desestimáronse, por no existir 
consignación, las peticiones he-
chas por el Patronato de la casa de 
Pérez Galdós y Campamento Uni-
versitario de Verano de Sierra Bs-
pufta. 
Fueron aprobadas tres mociones 
de Fomento sobre urbanización de 
la zona de ensanche de la ciudad, 
amojonamiento de las propiedades 
allí adquiridas por el Ayuntamiento 
y modificación de la línea de la 
plaza de San Sebastián. 
Se aprobaron, de acuerdo con el 
informe favorable de Fomento, los 
precios contradictorios dados por 
«Guadalaviar S. A.» para la insta-
lación de bocas de riego. 
Quedó desestimada una solici-
tud de doña Dolores Batllés sobre «1 
pavimentado de la plaza de Carlos 
Castel. 
Pasó a Hacienda el expediente 
sobre construcción de escuelas de 
Concud, aprobado por Fomento en 
lo referente a su presupuesto. 
Se autoriza el traslado de restos 
mortales solicitado por don José 
Blasco. 
Idem id. la licencia solicitada por 
don Gregorio Bayona y don Rafael 
Alonso de Medina para construir en 
el solar núm. 2 de la manzana 5.a 
del ensanche de la ciudad. 
Quedó nombrado comisionado 
para el ingreso en Caja de los mo-
zos del actual reemplazo el oficial 
don Daniel Lanzuela. 
Terminado el despacho ordinario, 
se entra en el período de ruegos y 
preguntas. 
El señor MARIN pregunta si es 
cierto que una romana que fué de-
comisada se entregó después a su 
dueño. 
La PRESIDENCIA dice que en la 
Alcaldía tiene una. 
El señor SANCHEZ promete en-
terarse del ruego del señor Marín y 
traerlo a la próxima sesión para de 
jar en clwro este asunto. 
El señor MARIN pide se diga si 
es obligación del encargado de la 
limpieza pública el hacer servicio 
en la plaza de San Sebastián. 
La PRESIDENCIA dice traslada-
rá el ruego al delegado de dicho 
servicio. 
El señor RIVERA hace saber que 
el turolense don Félix Monterde ha 
conseguido en reñidas oposiciones 
ñor Sánchez se le ofreció para ur-
banizar dicha barriada, para lo cual 
no ha de faltarle ni su apoyo perso-
nal ni el de la minoría radical ya 
que el Arrabal está verdaderamente 
intransitable. 
El señor SANCHEZ rectifica. 
El señor GINER entiende que 
aunque deben tenerse en cuenta 
las iniciativas, primero hay que rea-
lizar los acuerdos. Con este motivo 
habla del alcantarillado, pavimen-
tado del Arrabal y construcción de 
Escuelas, sobre cuyos asuntos na-
da hay hecho, y pide se realicen 
inmediatamente. 
El señor BAYONA le contesta 
que lo referente a Fomento se está 
informando, siendo de cuenta de la 
Alcaldía su realización. 
El señor GINER dice saber hay 
quien tiene interés en la no pavi-
mentación del Arrabal e insiste en 
su pronta realización. 
La PRESIDENCIA promete acti-
var dichos asuntos. 
El señor SANCHE? se adhiere a 
lo manifestado por el señor Giner. 
Se levanta la sesión. 
itadora, marca «Cornik». 
Se vende semínueva y a 
toda prueba. Razón, San 
tiago, 10, 1.a puerta. Te-
ruel. 
m i l 
acta, lo más exactamente posible, jla cátedra de Medicina en Vallado-
las intervenciones de dichos ediles. 
El señor GINER rectifica dicien-
do que no piensa molestar a la Co-
misión ni a persona alguna con,sus 
palabras ya que lo hace cumpliendo 
con su deber. 
El señor RIVERA le contesta 
que la Comisión no se da por ofen-
dida, sino por agradecida, ya que 
así demostrará está dispuesta a 
obrar con justicia. 
Eí señor BAYONA rectifica. 
Se acuerda la propuesta del se-
ñor Rivera. 
El señor GINER salva su voto en 
las relaïciones concernientes al 
arrastre de adoquines y son apro-
bados los documentos de pago, así 
como el estado comparativo de lo 
ingresado por Arbitrios. 
Queda aprobado un dictamen de 
la comisión de Gobernación pro-
poniendo siga prestando servicio el 
vigilante de Arbitrios José Doftate. 
De acuerdo con los informes de 
los concejales delegados corres-
pondientes, se adjudicó a don Flo-
rencio López el concursillo abierto 
para adquirir 43 monos con desti-
no a los matarifes y cuerpo de Bom-
beros, al precio de 16 pesetas ca-
da mono, tipo americano. 
Igualmente se acordó un informe 
de la Comisión de Hacienda dele-
El interés financiero ha 
estado fijo durante la últi-
ma semana sobre las alter 
nativas de cambios en la > 
divisas extranjeras y en las 
fructuaciones de la peseta. 
Nuestra m 3 n e d a veníi 
sosteniéndose en una po 
sición tranquila y con cier-
to aire de resistencia, pero 
el martes se advirtió una 
reacción en las divisas ex 
tranjeras a costa de nues-
tro sigio monetario. En 
unas manifestaciones que 
el señor Carabias hizo días 
pasados en la Prensa pare 
ce que esta baj \ de la pese-
ta no debe de preocupar-
nos mucho, sino al contra-
rio, por efectos extraños 
del tinglado financiero de 
tomar el fresco de las pla-
yas, y quedarse a la espec-
tativa del desarrollo de los 
acontecimientos. 
De las acciones merecen 
•̂ er puestas de relieve, por 
su alza al siguiente día de 
cobrar los 12 duros de di-
videndo, las del Banco de 
España; las Chades; la re-
solución en alza de la m-
certidumbre o divergencia 
que mostraban las TcUfó 
nicas; la pesadez de las 
Mineras, incluso las^ del 
Rif, portador, apesar de la 
fórmula de arreg'o del con-
flicto con su reclamante; 
las alternativas de las Azu-
careras y Petrolillos. 
He aquí las principales 
oscilaciones que se han 
producido durante la se-
mana; el Interior baja de 
63 a 62'40 después de des-
contar el cupón trimestral, 
el Amortizablede 1900 me-
joran de 84'/5a85'25; el 
de 1917 ganatres cuartillos; 
los dos del 27, medio en^ 
tero, y los B J U O S oro o ci-
laron entre 192<50. 189, 
193'50 y 192 50. 
El Banco de España des-
cendió de 815 a 503, sin di-
videndo, y luego reacciona 
hasta 505. 
La Chade pasó primera-
mente de 335'50 a 434, pa-
ra cerrar a 440; los Explo-
sivos se mueven entre 601, 
616, 594 y 599; las Azuca 
reras, ordinarias entre 42*44 
y 42'/5; los Ferrocarriles 
acusan retroceso, y los res-
tantes t í tu los cotizados 
presentan oscilaciones de 
poca importancia. 
En el departamento del 
cambio internacional pa-
san los francos de 47'80 a 
48'40; los suizos de 237 a 
240'40; las libras de 43'50 
i 44'20, y los dólares, de 
12*26 a 12'325. 
JORGE FARRERAS 
V A R I A C I O N E S 
El caballero 
lid y pide se felicite a la madre del be de proporcionarnos la 
interesado para que vean que Te-j Seguridad de que esta b lía 
no obedeciendo como n ruel no abandona a sus hijos. Así queda acordado. 
Bl señor RIVERA habla del orgu-
llo que los turolenses deben sentir 
al ver las obras que en la ciudad se 
están realizando y pide que como 
pronto van a terminar, y con ello el 
trabajo para los obreros, la Comi-
sión de Fomento debe mirar de tra-
zar la urbanización de la futura pla-
za de la feria, construyendo un 
frontón para el juego de pelota, y 
ordenar la confección de un plano 
de la Plaza de Toros, pues contan-
do con el sitio y plano, aunque no 
es misión del Concejo esa construc-
ción, muy bien podía llegar a veri-
ficarse. 
El señor BAYONA dice que la 
Comisión de Fomento lleva varios 
proyectos, habiendo mirado parti-
cularmente lo referente a Plaza de 
Toros, y que atenderá el ruego del 
señor Rivera. 
El señor SANCHEZ entiende es 
más urgente que todo eso la urba-
nización del Arrabal. 
Bl señor BAYONA le recuerda 
estar aprobado ésto. 
El señor RIVERA hace ver pidió 
dos proyectos para poder realizar 
las obras y dice que ya sabe el se-
obedece a descrédito no 
infringirá el más pequeño 
perjuicio a nuestro crédito. 
El señor Carner ha tran 
quilizado también a la opi 
aiónatirmandoque no hay 
motivo ninguno para la 
alarma. Lo cierto es, que 
nos hallamos dentro de un 
período en el cual la balan-
za de pagos tiene que ser-
nos más desfavorable por 
imposición de los dineros 
económicos. 
Por otro lado hemos en-
trado en la época má. 
reacia y menos dinámica 
del año. 
El dinero puede si quie-
re imprimer movilidad a 
ios grupos de valores, pero 
siempre es cómodo y falto 
de altruismo preferirá, co-
mo siempre marcharse a 
A V 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
U Mim al lyiinWsnifl de lias-
tais m retire las iágeaes re-
ligiosas m hay en la sala 
le 
El gobernador señor Pomares ha 
oficiado al alcalde de Castelserás 
en sentido de que proceda a retirar 
un Santo Cristo de grandes dimen-
siones que hay colocado en la sala 
de sesiones de aquel Ayuntamiento. 
Hace unos días ordenó también a 
dicho Ayuntamiento que retirase 
una imagen del Sagrado Corazón. 
S E V E N D E 
una máquina de hacer medias com-
pletamente nueva. 
Informes en la Administración de 
este periódico. 
Leo en los periódicos sevillanos 
una noticia, lisa y escueta, sin co-
mentario alguno, que me ha dona-
do una honda emoción, no solo por 
su significación, sino por la lección 
que brinda generosamente en tiem-
pos fáciles a la claudicación y al 
egoísmo personales. La noticia dice 
así: «El barrendero Luis Pérez Re 
dondo, correspondiente al sexto 
distrito, encontróse una cadena de 
oro, con dije del mismo metal, de 
gran valor, que ha entregado en la 
Alcaldía». • 
El lector con el simple conoci-
miento de las líneas precedentes, 
estima solo el suceso como uno de 
tantos casos de honradez que se 
registran en la vida social, aureola-
do ístede ahora, si se quiere, pór 
la penuria del modesto funcionado 
que, pretiere librar su conciencia 
de un grave cargo, a librar sus mi-
serias unos días, siquiera unos días, 
con el regalo y la atención de unos 
duros anómalamente adquiridos. 
Sin embargo, el suceso, insólito, no 
se sabe si por ausencia de indivi-
duos del temple moral de este no-
ble barrendero o por carencia de 
pérdidas de artículos de valor, se • 
ñala con su sola aparición un tan 
alto acontecimiento, que de justicia 
es prop darlo. 
Cuando aquel municipio abre a 
los ojos de la ciudad el escándalo 
de sus pasadas irregularidades, irre-
gularidades fraguadas por gentes de 
holgada posxión eco \o:nica, de 
cultivada inteligencia, que conocen 
el sentido y la dimensión del honor; 
gentes que tienen bajo su potestad 
otras conciencias prontas a la su-
misión o a la rebelión; cuando del 
esfuerzo individual se aguarda el 
triunfo de la colectividad; cuando 
más necesitado se halla el mundo 
de espíritu heroicos; cuando, en 
una palabra, todo parecía sucumbir 
—y de hecho sucumbió—con la 
claudicación más ruin; entonces, de 
abajo, de lo más humilde de la fa-
milia proletaria, nos viene un gesto 
gallardo y romántico, paradogma 
vigoroso para los que desde la altu-
ra de sus responsabilidades no su-
pieron resistirse de los más negros 
delitos secos,—delitos sin sangre 
como los llamó Lombroso, patrimo-
nios encomendados a las más cla-
ras y ardidas custodias. 
El Ayuntamiento sevillano—es-
tos temas me son particularmente 
gratos—sufrió el escarnio de un sa-
queo desenfrenado en la otrora 
abundancia de sus tesoros. Defrau-
daciones, malversaciones, prevari-
caciones, negligencias y olvidos, 
cayeron sobre su hacienda, como 
los cuervos sobre la carne muerta. 
Parece como si el caos hubiera ce-
lebrado su aparición victoriosa por 
los dominios municipales de la ciu-
dad, que es tanto como decir por 
los dominios peculiares del pueblo. 
Los expedientes se sucedieron—y 
se escamotearon, conviene gritarlo 
—con frecuencia escalofriante. Se 
acumularon los papeles de oficio 
en la misma proporción que los de 
litos y a medida que el día se iba 
haciendo en derredor, más y más 
oscura se cernía sobre las cabezas 
consternadas la cerrazón que ame-
nayaba cubrirlo todo. La mole par-
da del viejo edificio municipal, en 
medio de su aislamiento, se nos 
brindaba como una formidable caja 
de Pandera, de donde, poco a poco, 
para mayor tortura, iban surgiendo 
los males innúmeros... 
y, así cuando la justicia tuvo que 
ponerse al amparo de la ciudad pa-
ra depurar responsabilidades; cuan-
do en nuestro corazón se encendía 
el rencor y la ira hacia los que no 
supieron conservar los privilegios 
de una conducta intachable; cuan-
do el desaliento minaba toda espe-
ranza de redención ciudadana, en-
tonces, repito, Ua pobre 
pobre de bienes materia ^ 
mdlonano de virtudes é t i j 
la hediondez de su carro 
el grito de ihosmal. voz de acic5l en el cansancio de la i 
parece advertirnos: jNo te 1,9 
la sociedad de la lucha qu?^ 
se cuartean y que soplan v i e ^ 
huracán, pero sus cimientos ^ 
roca fume... y0 crU20 ^ 
ondas encrespadas-comoO M 
i'iboriades-iievando en altoí^ 
torcha inextinta de la X̂ A K ' 
humana. Soy el Trabajo, e n ^ 
siempre 
ifreàüctíble en 
radez más humilde y sacm^j 
Bl incalculable acto efecy 
por el basurero Luis Pérez Re! 
do, cuando precisamente lasij' 
randados habían minado el orga 
mo municipal, entraña como r2 
ro ai pnneipio, un tan rotundo ejê  
pío de virtud consciente, qUeno, 
posible que el suceso quede ene* 
rrado en la estrecha y fría pr¡si. 
de una referencia oficiosa y vuk 
Bl ejemplo nos liega de abajoj 
nos llega de un modesto obrerop!, 
ra lección de arriba, de encopete" 
dos servidores, de empleados dea!-
cumia. 
tís cierto que Pérez RedondoM 
ha hecho má, que cumplir con si 
deber. Nadie lo niega. Masporeso, 
precisamente es por lo que quiero 
que quede constancia de su alpe 
gación apenas traspasados losé-
teles de una época donde aadiesu-
po cumplir con su deber; c 
Uesertó de las más graves 
cioaes; donde se val aeraron las ie" 
yes; donde el amor ciudado íum 
mito y el honor patrio una autopia; 
donde medró el egoísmo e inspiró 
la cobardía; donde los Rinconetes 
y Cortadillos usufructuaron las MS 
encumbradas magistraturas; donde 
Sancho vendió a Don Quijote; don-
de el loco íaé cuerdo y el cuerdo, 
loco de atar; donde el tahúr fuese-
ñor, y el señor, por lo quesé> 
rrendero... 
Acojamos, pues, con orgullo"|, 
timo la desprendida lección deci' 
vismo que nos depara la conducü 
de Luis Pérez Redondo y ptoF 
mosla sobre las alas del viento pf* 
vergüenza de caludicadores y« 
mulo de perseverancia en el 
de los que, acaso, no iueron̂  
cosa que prevaricadores o à0 
ciados a los que no dejaron dej 
rectos. De entre el vaho nauseâ  
do de 'as letrinas nos llega m 
maculado perfume de regenera 




de él, y pensemos en que SI 
nas ciudade- como Viena 
para su servicio df ^ nerg8^ 
lamosos aristócratas deperg^, 
para la limpieza P001'08' '^ l6 e^c^ 
tuvo la frase un más ^ y ^ à i c t à p ú t 
ese alto taId 
bienio paé i 
ieza moral ím 
^e en toda oc 
parte cuanto p 
^ejecuciones 
Cuando huy 
jecuciones de q 
¡¡maelseéund 
jó asilo en tíer 
jefuéíó en l a 
Guernesey, coi 
iido. Por entoi 
adía isla un 
Ituoso. Jhon 
una noche la v 
mujer y la ases 
lobar lo que e 
lió la casa. 1 
análoéos que s. 
irado anteríorn 
se los atríbuy 




, jo con ímparci 
Tíctor Huéo— 
jue hacía hono 
Iré y de conc 
¡abaron trece s 
a pública de la 
n̂ero de 1854 
«ntencia por u 
Jas nueve de l a : 
denme, el jue; 
:cmo presiden 
sofifícó al com 
nmovida, t i 
loción, que c( 
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m preparat í 
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Wo su delit( 
fcatado, lo 
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! W W e . C 
P fallo era 
aiaás que de 
- . s ino de hombres au*' 
7o7P7r la más cara estirpe ^ 
sentido—, sino 
píritu; posee caballeros den h ^ ^ , ^ 
de hidalguía. fdotes del' f !0s Códigos 
Es más: tiene sace ^ 
bajo y de la honradez-5° ^ o , ^ 
rro pestilente con ^ 
de podredumbre, Luis r . ^ ^ 
do, se ha erguido, a un ^)Porl 
multitud estuporada, c 
cerdote sobre su altar, ÎÍO . 
sus mejores telas liturg'^' ^ # éran p 
como un cáliz relulge^ 
presea del hallazgo- ^ 
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